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Belasting versus retributie
Een gemeente heeft een als belasting betitelde heffing ingevoerd op het gebruik van de
openbare weg voor frituurkramen. Gaat het werkelijk om een belasting of om een retributie ?
De retributie is in essentie een vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen
vordert als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft
geleverd, of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan. Het
bedrag ervan moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst,
anders moet zij als belasting worden beschouwd. De vraag of een retributie voorhanden is of
niet, moet worden onderzocht aan de hand van de voormelde criteria, waarbij de benaming die
de schuldeisende overheid aan het gevorderde bedrag heeft gegeven, op zichzelf niet bepalend
is om uit te maken of men te maken heeft met een belasting of een retributie.
Het hof van beroep te Gent oordeelt in casu dat de heffing niet kan worden beschouwd als een
tegenprestatie voor een aan de heffingsplichtige geleverde dienst of voordeel. Er is geen
redelijke verhouding tussen de geleverde dienst/voordeel en het bedrag van de aanslag. Dat
blijkt reeds afdoende uit het belastingreglement zelf, waar moet vastgesteld worden dat het
bedrag van de belasting van 2002 tot 2006 eerst licht steeg van 7.000 EUR naar 8.000 EUR, om
dan plots voor het jaar 2007 te verdubbelen tot 16.000 EUR. Men kan hierin zeker geen redelijke
verhouding vinden tussen het bepaalde forfaitaire bedrag en de beweerde dienst.
Er wordt dus wel degelijk een belasting opgelegd en geen retributie.
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